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に
つ
5
て
の
さ
さ
や
か
な
研
究
で
あ
る
が
'
ア
ラ
ン
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
率
い
で
あ
る
.
?
一
'
一
般
評
論
-
敷
革
の
任
用
～
ヒ
ッ
ク
ス
に
よ
る
も
の
と
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
に
よ
る
も
の
政
宗
方
法
は
経
済
理
論
の
雷
に
お
1
t
,
は
相
厳
守
、
且
つ
役
に
立
つ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
事
は
,
も
賢
少
し
も
慧
は
な
い
ゎ
疑
間
は
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
・
数
_
雷
終
局
叙
述
に
お
い
て
は
斥
ぞ
け
怠
る
ペ
・
き
か
・
P
(
隻
論
に
お
い
て
は
そ
の
臆
に
つ
-
べ
き
か
で
あ
る
.
政
塾
は
崖
に
建
築
物
の
建
築
足
場
か
銅
銭
製
の
骨
組
を
形
迫
る
か
曾
了
シ
7
ル
(
M
a
r
s
h
a
l
l
)
は
彼
の
理
論
を
組
要
る
の
に
披
島
け
る
1
つ
の
建
築
足
場
と
し
て
数
理
的
方
法
1
此
校
的
に
簡
単
な
も
の
ト
を
・
潤
完
。
孟
方
法
は
彼
が
警
て
し
ま
つ
蒜
は
斥
ぞ
け
ら
れ
た
蒜
d
'
.
魂
聖
(
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
)
等
の
琴
の
莞
琴
を
蒙
っ
て
い
る
、
と
私
は
増
え
る
0
即
ち
,
為
し
我
々
が
夏
に
多
数
の
数
理
的
論
究
に
今
っ
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
'
我
々
誓
り
少
し
′
の
監
な
論
警
総
じ
て
も
つ
と
し
っ
か
り
し
た
叙
碧
見
つ
-
で
あ
受
這
れ
豊
よ
~
.
墓
漂
マ
-
シ
ァ
ル
と
多
数
の
.
1
1
一
-
一
1
四
八
同
時
代
の
人
々
は
叙
〈
簡
単
た
数
理
論
で
満
足
し
た
こ
と
と
経
済
墜
の
中
に
数
墜
を
用
い
る
こ
と
は
共
の
後
規
模
に
な
い
て
も
複
雑
に
沿
い
て
も
設
展
し
た
と
と
で
あ
る
o
数
国
一
・
が
多
数
の
理
論
家
に
よ
っ
て
耽
扱
わ
れ
τい
る
態
度
は
彼
等
は
議
論
を
欠
陥
の
あ
る
優
に
し
τ置
く
と
と
と
例
え
ば
・
「
・
:
な
る
と
と
は
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
よ
う
な
多
数
の
詩
句
を
残
す
の
で
な
け
れ
ば
斥
ぞ
け
る
と
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
よ
う
な
事
で
b
る。
d
し
か
し
な
が
ら
、
数
理
的
展
開
を
附
欽
に
限
定
す
る
と
と
は
今
で
も
可
能
で
あ
る
。
完
成
さ
札
る
建
築
物
は
漠
然
と
し
た
言
葉
で
叙
述
す
る
と
と
が
出
来
τ、
組
立
て
の
明
細
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
は
1
1
1建
築
物
が
銅
銭
製
の
骨
組
を
持
つ
と
と
を
知
る
こ
と
が
重
要
注
時
は
i
jそ
の
時
は
特
殊
事
項
の
附
徐
に
付
託
さ
せ
る
と
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
ヂ
ェ
イ
、
ア
l
、
ヒ
ヴ
ク
ス
Q
・
同
・
回
一
の
宮
)
に
よ
っ
て
、
特
ザ
7
q
z
f
ア
ン
ド
キ
ア
ぜ
ト
ル
に
「
僚
値
と
資
本
」
〈
〈
巴
5
8品
。
呂
町
己
)
の
中
に
探
用
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
重
要
な
改
訂
と
?
〉
附
加
と
を
入
れ
た
第
二
版
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
総
か
に
、
ヒ
ヴ
ク
ス
の
よ
う
な
一
人
の
名
技
エ
の
手
に
な
る
一
つ
の
本
笠
を
達
し
た
方
法
で
あ
る
。
才
ク
ス
7
7
ド
ハ1
V
H
・同
-
E
o
E
H
J
E
S
S向
。
品
目
宮
二
一
第
二
版
、
C
M
F
E
大
串
出
版
、
一
九
四
六
年
〉
今
一
つ
の
可
能
性
は
敏
感
の
本
文
中
え
の
編
入
で
あ
っ
て
、
乙
の
方
法
は
ピ
1
・
ェ
イ
・
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
(
H
Y
P
E
g
g
-帥
g
yに
よ
7
7
ウ
シ
ヂ
4
b
ヤ
シ
オ
グ
4
1
2
P
E
ク
7
ナ
ラ
tv
ス
っ
て
、
彼
の
近
頃
出
版
さ
れ
た
「
経
消
分
析
の
基
礎
」
ヘ
2
〉(吋
o
g宏伸一
g
え
開
8
5
B
W
k
p
s
-
3
5
の
中
に
趨
切
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
此
所
に
は
住
築
物
は
土
台
か
ら
、
順
序
を
逐
，
っ
て
、
築
き
上
げ
ら
れ
る
。
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
〈
Z
E
E悶
)
の
鋼
鍛
裂
の
骨
組
の
中
に
、
設
も
困
難
な
敏
感
が
早
く
来
る
時
は
川
そ
れ
こ
そ
そ
う
あ
る
べ
き
設
な
の
で
あ
る
。
骨
組
が
謹
き
る
ま
で
は
賞
讃
さ
れ
る
よ
う
な
文
飾
が
共
底
に
は
な
い
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
書
物
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
よ
り
も
世
間
一
般
の
希
求
が
よ
り
少
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
や
J
非
常
に
軍
要
で
あ
る
。
名
前
に
相
臨
し
い
経
済
思
論
家
は
皆
そ
れ
を
段
密
に
吟
味
す
沼
た
め
の
反
面
白
な
努
力
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
、t
ザ
7
ド
ハ
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固
ま
g
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Q
ロ。
g
r
k
r
S
H
W切
な
ハ
Z
R
E
E
大
串
出
版
、
一
九
四
七
年
〉
ヒ
ヅ
ク
ス
と
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
こ
G
二
世
の
書
物
は
同
一
主
題
.
即
ち
経
済
理
論
の
基
礎
を
多
笠
に
持
っ
て
い
る
。
北
パ
等
は
多
量
K
同一
原
理
に
従
っ
て
い
る
、
そ
の
原
埋
は
私
は
確
か
に
間
違
い
の
な
い
も
の
と
考
え
る
。
共
等
は
同
時
に
、
特
に
彼
等
各
自
の
論
文
の
歴
史
的
登
展
に
徴
し
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
九
三
七
年
又
は
一
九
三
八
年
以
来
、
各
著
者
は
彼
の
理
論
を
再
び
形
遊
り
そ
れ
を
流
暢
に
し
て
い
る
l
l投
前
は
か
な
り
民
汎
な
形
体
を
と
っ
て
い
た
が
i
jそ
う
し
て
各
人
は
今
一
人
の
著
作
に
よ
っ
て
ハ
あ
い
に
く
、
地
理
墜
的
意
味
で
経
管
と
伽
臨
済
¥ 
は
む
し
ろ
遠
く
離
れ
て
影
響
さ
札
た
け
札
ど
も
〉
感
必
さ
れ
た
。
今
や
彼
等
は
要
件
に
鳴
し
て
は
意
見
が
一
致
し
て
し
ま
っ
た
。
将
来
の
設
展
は
、
ヒ
ヅ
ク
ス
の
又
は
サ
ミ
ス
ア
ル
サ
ン
の
で
は
な
〈
て
二
つ
の
叙
越
の
折
合
っ
た
結
合
か
ら
設
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
る
。
経
済
珂
長
一
削
に
語
け
る
研
究
科
の
品
川
伍
や
専
攻
科
目
は
来
る
べ
き
何
年
間
か
は
こ
の
裂
は
以
に
閲
係
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ぷ
'
ス
と
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
彼
等
の
毒
物
主
主
口
く
と
と
で
は
兵
っ
た
目
的
を
考
え
て
い
た
。
ヒ
サ
ク
ス
は
一
つ
の
完
全
な
理
論
で
は
な
い
に
し
て
・
も
、
少
て
と
も
あ
る
特
別
な
近
似
紋
の
十
分
な
設
以
を
仕
浴
げ
上
う
と
試
み
る
。
彼
は
よ
し
彼
の
結
論
の
若
干
が
他
物
そ
う
し
て
多
分
よ
り
よ
い
か
法
に
よ
っ
て
法
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
気
が
か
り
で
は
な
い
。
サ
ミ
L
ア
ル
サ
ン
の
目
的
は
数
皐
的
原
則
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
作
泊
の
…
品
物
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
理
論
の
段
々
の
介
貯
を
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
如
何
に
L
て
結
論
が
迷
せ
ら
れ
る
か
、
何
に
汁
し
て
正
常
で
あ
り
又
何
が
種
々
の
理
論
に
私
ゆ
い
て
設
っ
て
い
る
か
に
長
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
決
算
の
即
ち
な
味
深
長
な
結
論
、
即
ち
、
少
く
と
も
政
組
的
保
件
で
、
経
験
的
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
か
反
証
さ
れ
た
結
論
に
注
立
を
集
中
す
る
。
彼
の
主
要
統
一
原
理
は
こ
の
よ
う
な
給
沿
は
、
均
仰
の
方
程
式
(
2
5
Z
oと
か
ら
で
な
く
て
、
一
つ
の
位
大
(
械
小
〉
貼
を
川
附
託
す
る
か
又
は
安
定
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
不
等
式
(
山
口
2
ロ
込
町
一
何
回
〉
か
ら
演
料
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
彼
が
免
す
も
う
一
つ
の
肋
は
、
多
時
党
数
に
長
け
る
同
時
の
鑓
化
を
取
扱
う
こ
と
は
ぺ
疋
し
く
て
こ
に
沿
け
る
如
〈
容
易
で
あ
り
、
又
時
と
し
て
は
一
庇
容
易
で
あ
る
と
い
う
主
で
あ
る
。
ワ
ル
ラ
ス
(
巧
丸
岡
ね
る
と
パ
レ
l
ト
ハ
M
M
m
H
m
g
〉
の
功
一
肢
は
多
竣
数
の
均
衡
の
資
質
上
の
簡
単
を
示
す
と
と
で
あ
ヴ
た
。
サ
ミ
ュ
ブ
ル
サ
ン
の
教
事
的
技
術
は
ワ
ル
ラ
ス
の
及
び
バ
レ
ー
ト
の
以
上
で
あ
っ
て
多
縫
数
竣
化
又
は
変
換
、
ヒ
ヴ
ク
ス
の
ハ
3
)
比
較
的
阜
の
非
政
迎
的
叙
越
中
に
多
少
失
わ
れ
て
い
る
或
る
物
、
を
容
易
に
取
扱
っ
て
い
る
。
第
三
黙
は
結
果
は
有
限
謎
化
と
不
連
続
函
数
一
流
の
文
何
で
、
そ
う
し
て
微
分
又
は
連
続
形
式
で
ば
か
り
で
な
く
、
件
ら
れ
、
度
々
容
易
に
得
ら
れ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
如
何
に
も
、
も
し
結
論
が
経
験
的
資
料
に
趨
う
舎
な
ら
ば
、
と
れ
は
椛
ん
ど
水
質
的
で
あ
る
。
ハ3
)
ヒ
ッ
グ
ス
の
叙
越
は
構
成
分
の
慣
絡
が
比
例
し
て
強
化
す
る
と
い
ふ
限
定
の
上
に
組
合
せ
財
の
概
念
に
用
い
る
事
に
r
っ
て
可
能
な
ら
し
め
る
。
次
に
は
、
ピ
ッ
ク
ス
の
よ
う
に
、
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
比
較
静
墜
、
即
ち
、
例
え
ば
、
も
し
需
要
が
上
の
方
へ
時
や
る
た
ら
、
炉
、
格
は
増
ず
か
?
の
よ
う
な
問
題
に
封
す
る
併
合
に
多
く
関
係
し
て
い
る
。
更
に
1
彼
は
そ
れ
に
づ
い
て
は
余
カ
一
一
一
日
わ
れ
て
い
友
い
一
つ
の
分
野
、
即
ち
比
較
動
態
に
恐
ら
く
詮
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
そ
れ
の
大
要
へ
行
く
。
我
々
が
自
然
に
静
早
か
ら
比
較
静
些
へ
議
民
し
そ
し
て
そ
の
時
多
少
比
絞
経
蹄
理
的
の
敬
啓
的
基
礎
四
九
mm
管
と
・
笹
沼
a 
j 
五
O 
的
佼
れ
ご
岳
民
に
迫
っ
た
動
問
?
と
呼
ば
れ
る
い
く
ら
か
兵
っ
た
も
の
の
中
へ
準
〈
と
左
が
屡
々
考
え
ら
れ
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
は
静
思
?
と
勤
昭
一
ほ
経
済
体
系
の
定
式
化
に
師
す
る
と
力
沿
す
る
。
一
史
に
、
時
を
合
む
す
べ
て
の
定
式
化
は
勤
墜
的
で
は
な
い
、
一
つ
の
静
撃
的
体
系
は
容
易
に
長
期
又
は
歴
史
明
援
助
を
包
含
す
る
と
と
が
川
米
る
。
結
局
、
m
m
?
と
勤
墜
と
は
全
然
別
強
の
分
析
の
分
校
と
し
て
引
渡
い
で
あ
る
事
は
出
来
な
い
、
と
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
主
必
ず
る
P
比
一
収
m
m
は
一
つ
か
ら
も
う
一
つ
へ
の
推
移
の
道
に
閲
せ
歩
一
つ
の
均
衡
叶
却
を
も
う
一
つ
の
も
の
と
の
比
一
以
と
し
て
氾
泌
す
る
と
と
が
川
市
水
る
。
こ
れ
は
一
少
し
も
動
態
的
定
式
化
を
包
含
す
る
よ
う
に
は
思
え
ぬ
。
し
か
し
サ
ミ
ュ
ア
ル
ザ
ン
は
比
校
対
川
県
に
沿
け
る
な
味
深
.hK
な
給
九
州
は
均
仰
引
の
安
定
保
件
か
ら
出
る
と
と
を
示
す
。
そ
し
て
と
れ
ら
は
如
何
な
る
事
情
に
上
っ
て
均
約
か
ら
の
一
段
位
が
均
術
へ
の
一
佼
附
(
恐
ら
く
は
派
動
的
)
に
よ
う
て
辿
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
を
示
す
一
つ
の
動
接
的
模
型
か
ら
の
み
川
げ
ら
れ
る
。
・
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
川
物
の
全
，
初
を
取
扱
う
と
と
は
ど
の
一
汁
論
雑
誌
で
も
ち
ょ
い
と
可
能
で
は
な
い
。
左
の
諸
節
に
沿
い
て
、
私
は
私
に
偶
然
に
興
味
を
持
た
せ
る
あ
る
根
本
問
題
に
集
中
す
る
。
私
は
と
の
書
物
を
経
済
鶴
一
a
者
に
封
レ
か
か
る
本
質
的
な
讃
物
に
さ
せ
る
こ
と
は
彼
の
松
山
比
一
巾
ぬ
凡
よ
り
も
む
し
ろ
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
数
限
的
取
扱
で
あ
る
と
と
を
加
え
た
い
。
過
去
幾
年
も
経
済
撃
者
を
苦
し
め
た
多
数
の
…
引
柄
は
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
荒
し
つ
つ
あ
る
分
析
に
長
い
て
は
非
常
に
簡
単
に
現
わ
れ
る
。
彼
は
異
に
見
営
泣
い
ハ
4
)
で
あ
る
も
の
を
逐
梯
う
と
と
に
は
全
く
容
赦
が
な
い
。
ハ
4
〉
こ
こ
は
か
な
り
の
(
比
較
的
に
取
る
に
足
ら
ぬ
U
帯
情
在
記
入
す
る
場
所
か
も
知
れ
ぬ
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
は
彼
の
書
物
た
編
纂
す
る
事
や
校
正
ず
る
事
に
は
明
ら
か
に
敏
密
で
は
な
か
っ
た
。
数
多
く
の
設
加
や
不
岡
し
た
誤
D
が
あ
る
。
あ
る
も
の
は
全
く
惑
わ
さ
れ
る
蕗
の
も
の
で
お
U
、
叉
前
後
見
出
し
の
方
法
も
不
十
分
で
あ
る
。
彼
は
時
に
は
彼
の
言
葉
の
用
い
方
の
中
に
判
然
な
ら
ざ
る
所
が
あ
り
、
又
彼
は
例
え
ば
EBogs旦
nS=(
一、
二
瓦
)
の
よ
う
な
奇
怪
な
調
製
物
た
我
々
に
使
わ
ず
に
お
い
て
十
分
よ
か
っ
た
。
彼
は
必
ず
し
も
敢
阜
の
方
面
に
巧
み
で
は
な
く
て
虻
路
取
ら
ず
の
傾
向
芯
も
つ
。
彼
の
数
翠
的
廃
理
は
経
湾
堕
者
に
と
っ
て
は
十
分
間
川
市
化
さ
れ
て
い
な
い
し
、
叉
数
回
・
者
た
減
足
せ
し
め
る
た
め
に
は
十
分
に
段
密
で
な
い
。
(
一
つ
の
小
さ
い
例
と
し
て
六
五
頁
乃
至
六
六
頁
に
、
彼
は
で
」
れ
は
一
一
つ
の
万
法
で
鼠
密
に
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
:
・
」
ハ
E
4
E
m
g
p
Z
M
5
3仏
丘
四
0
8
5
q
z
雪。
3
ヨ
:
-
J
と
い
ふ
。
し
か
し
彼
は
第
二
の
証
明
に
来
る
時
は
彼
は
「
よ
り
段
密
に
:
・
」
勺
言
。
ョ
ュ
m
o
S
E
q・--ud
た
メ
イ
ト
リ
ク
ス
始
め
る
。
彼
の
あ
ゆ
み
あ
い
は
彼
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
ハ
2
5
v
代
数
の
取
扱
い
に
お
い
て
特
に
窓
に
渦
た
な
い
d
は
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
詑
披
法
在
明
細
な
読
明
た
し
な
い
で
、
脚
註
に
お
く
よ
う
に
決
心
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遺
憾
な
こ
と
む
は
、
マ
ト
り
ッ
ク
ス
は
ど
も
ら
か
と
い
え
ば
取
飽
し
た
混
範
し
た
朕
態
で
本
文
中
ヘ
遣
い
も
E
志
向
向
が
あ
っ
た
。
怨
問
問
者
に
沼
合
し
た
マ
ト
リ
ヴ
ク
ス
代
敢
に
関
?
る
京
支
は
下
手
に
以
嬰
と
さ
れ
て
い
る
し
、
叉
サ
ミ
ニ
ア
ル
サ
シ
は
二
次
形
式
と
定
辺
方
程
式
と
た
吟
味
す
る
た
め
の
第
三
敏
明
的
附
銭
か
加
え
な
か
っ
た
と
は
な
さ
け
な
い
。
二
、
投
用
と
生
産
と
の
す
ミ
ュ
ア
Y
+ノ
ジ
の
取
扱
い
サ
ミ
ー
ア
ル
サ
ン
の
者
作
の
枇
丸
決
定
的
な
部
分
は
究
用
と
生
産
に
閲
す
る
も
の
と
泊
先
許
需
要
の
理
論
に
閲
す
る
も
の
ιで
あ
る
。
と
と
に
沿
い
て
彼
は
現
必
の
川
A
V一
統
一
し
、
川
平
純
に
し
、
系
統
を
立
て
る
彼
の
沈
み
に
‘
判
ぬ
い
て
疑
な
き
成
功
を
じ
て
い
る
。
過
去
の
経
済
墜
者
の
精
一
柳
を
似
か
せ
た
多
く
の
州
日
比
て
と
問
念
と
は
、
或
は
叙
述
の
目
的
の
た
め
か
一
除
い
て
は
、
大
し
た
事
で
な
い
と
と
が
一
不
さ
れ
る
o
一
弐
奔
共
生
山
両
放
、
泊
代
行
余
剰
、
及
び
「
貨
幣
ハ
三
日
。
号
、
.
)
の
限
界
放
川
一
定
の
似
定
は
一
野
注
意
す
る
阿
川
、
依
の
あ
る
偶
然
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
戎
る
人
は
そ
れ
ら
を
総
生
せ
し
め
る
こ
と
を
笠
む
か
も
知
れ
ぬ
が
、
非
常
に
効
力
の
強
い
回
復
力
あ
る
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
彼
自
身
は
そ
れ
ら
に
は
殆
ん
芝
府
が
な
い
。
彼
は
泊
究
者
の
選
好
尺
度
に
関
す
る
.
「
積
分
可
能
性
」
(
2
E
Z開
S
E
S
-
-〉
傑
件
に
つ
い
て
の
み
多
少
何
出
向
ま
で
も
不
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
と
経
済
望
者
と
し
て
は
)
彼
は
除
去
す
る
と
と
を
好
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
(
一
数
墜
者
と
し
て
は
〉
伎
は
全
く
不
問
に
付
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
-
/
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
ー
は
彼
の
生
産
の
理
論
。
取
扱
い
に
な
い
て
ヒ
ヴ
ク
ス
と
な
凡
を
共
に
す
る
o
伎
は
そ
れ
を
泊
費
者
需
要
の
理
論
の
1
前
に
取
扱
い
、
後
に
は
取
扱
わ
な
い
。
彼
は
一
つ
の
順
序
を
逐
う
て
の
分
析
で
そ
れ
を
夫
わ
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
よ
り
一
般
的
で
は
あ
る
が
上
り
形
式
的
な
方
法
と
封
照
を
た
し
て
い
る
o
た
と
い
、
例
人
と
し
て
、
私
は
ど
ち
ら
加
と
い
え
ば
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
を
取
る
と
は
い
え
.
用
者
の
取
扱
・
い
の
余
地
が
あ
る
。
彼
の
分
析
は
終
的
問
中
北
を
苦
し
ま
せ
そ
し
て
激
烈
な
論
議
の
題
材
で
あ
っ
た
事
柄
を
一
居
了
解
を
幼
か
ら
し
め
る
。
「
純
粋
な
」
(
ご
吉
吋
伶
こ
)
競
争
の
合
ま
れ
て
い
る
な
味
.
「
合
計
す
る
こ
と
」
勺
よ
注
一
お
毛
=
〉
の
問
題
及
び
生
産
同
教
に
烏
け
る
一
小
山
也
統
性
、
の
問
題
が
宣
例
で
あ
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
企
治
は
唯
一
つ
の
生
産
物
を
も
っ
と
仮
定
す
る
、
彼
は
結
合
生
産
の
場
合
へ
の
明
白
な
服
従
を
指
摘
し
た
の
も
ム
ん
も
で
あ
る
。
分
析
に
沿
け
る
階
段
は
、
m
w
m
(え
ら
れ
た
生
産
高
守
口
神
宮
3
9
に
封
し
費
用
を
極
小
に
す
る
収
交
宝
(
宮
古
"
と
の
結
合
(
企
業
へ
血
(
え
ら
れ
た
債
格
で
)
、
間
企
業
に
封
ず
る
純
牧
入
ぞ
極
大
に
す
る
生
産
高
の
選
盤
、
及
び
ゆ
一
企
業
の
共
他
。
産
業
へ
の
外
-
部
関
係
、
鰹
潜
理
論
の
数
堕
的
基
礎
五
経
営
と
経
済
五
で
あ
る
。
初
め
の
二
つ
は
混
浴
さ
せ
ら
れ
る
が
、
第
三
は
臭
っ
た
問
題
を
持
ち
主
げ
分
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仰
に
封
し
て
一
つ
の
資
例
と
し
て
、
私
は
ま
宇
必
宇
し
も
正
し
く
汗
債
さ
れ
な
い
一
つ
の
数
墜
的
論
黙
を
立
証
し
た
い
。
唯
一
つ
の
拘
束
保
件
付
の
極
大
(
極
小
〉
の
問
題
は
常
に
同
一
一
結
果
を
持
ち
合
わ
せ
の
二
つ
の
方
法
で
提
出
さ
れ
る
。
一
般
の
規
則
と
し
て
、
一
つ
の
函
数
の
極
大
〈
極
小
)
は
一
つ
の
第
二
の
凶
肢
の
不
犯
の
保
刊
付
で
捜
し
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
第
一
の
一
つ
の
一
定
値
の
保
件
付
で
第
二
の
函
致
。
極
小
〈
極
大
〉
を
拠
え
る
…
引
に
従
え
る
こ
と
が
川
来
る
。
例
え
ば
、
h
d
H
H
A
S
E
S
-
-
:
ミ
=
〉
を
一
企
業
の
生
産
函
数
及
び
を
Y
H
H
い℃
〈G
H
・
P
・-
:-F)
を
白
川
一
附
放
と
す
る
、
似
し
す
べ
て
の
。
は
収
交
笠
と
す
る
。
右
に
提
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
mw
階
段
は
興
え
ら
れ
た
廷
に
封
し
て
い
、
を
紘
小
に
す
る
こ
と
で
あ
る
o
Mは
Y
i
p
を
似
小
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
但
し
』
は
一
つ
の
ラ
グ
ラ
1
ン
ジ
(
C
m
gロ
問
。
〉
の
来
以
で
あ
る
、
即
ち
hn
ハ
pri----F〉
日
伝
H
H
l持
、
由
主
門
司
h
に
と
北
ハ
に
d
uぺ
H
J町
(
同
JL・
P
・-
-
wa)
と
れ
は
可
と
す
べ
て
の
。
を
忌
の
(
及
び
lNー
で
あ
る
民
え
ら
れ
た
収
交
量
償
格
の
)
函
数
ー
し
て
奥
え
る
o
他
に
採
る
べ
き
定
式
化
は
一
つ
の
胤
(
え
ら
れ
た
ミ
に
封
じ
て
R
を
極
中
ヘ
に
す
る
と
と
で
あ
る
。
(
奥
え
ら
れ
た
費
用
に
沿
け
る
桜
中
へ
の
生
産
高
。
)
と
こ
で
は
我
々
は
h
守
ー
と
い
、
を
極
小
に
す
る
、
即
ち
。
，
Y
(
G
U
P
-
-
:
:
も
=
)
H
Y
H
!
河
と
北
ハ
に
凶
作
H
h
h
k同
l
公
L
U
F
-
-
:
・-
h〉
内
司
令
』
門
H
e
-
-
そ
し
て
と
れ
は
誌
と
す
べ
て
の
。
は
い
℃
〈
及
び
牧
交
霊
償
給
〉
の
的
数
と
し
て
興
え
る
。
結
川
取
は
故
一
一
仰
と
同
一
で
あ
る
、
・
そ
れ
は
な
H
山
ー
を
3
y
の
一
つ
の
函
数
と
し
て
の
討
を
ミ
の
一
つ
の
函
数
と
し
て
の
可
の
市
へ
投
位
し
て
得
ら
れ
る
。
.
仰
と
仰
と
を
綜
合
し
た
階
段
に
も
が
い
て
、
一
つ
の
漣
続
的
な
生
産
的
数
に
討
し
て
、
符
ら
れ
る
少
数
の
意
味
深
長
な
結
果
の
一
つ
は
山
村
会
但
し
S
は
収
支
笠
3
0
同
倒
的
怜
で
き
Q
O
企
誌
の
一
つ
の
牧
交
霊
の
使
用
は
そ
の
牧
一
笠
旦
の
債
格
が
増
す
(
他
の
牧
交
差
低
格
は
一
定
〉
に
つ
れ
て
減
守
る
。
と
れ
が
述
続
の
均
合
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
あ
る
不
連
続
性
が
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
企
業
の
経
替
の
分
析
に
な
い
て
、
又
は
解
俸
に
な
い
て
殆
ん
さ
悶
燥
が
後
見
さ
れ
な
い
。
そ
の
時
は
有
限
会
が
引
分
又
は
偏
微
分
係
数
に
代
り
、
そ
し
て
意
味
深
長
な
結
果
は
N
b
s
b
s
m
o
と
し
て
現
わ
れ
る
。
も
し
す
べ
て
の
牧
交
泣
悦
怖
が
向
ま
る
か
不
援
の
ま
ま
で
あ
る
な
S
W
C
)
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
使
用
さ
れ
る
矧
は
ず
ぺ
て
は
琳
加
す
る
と
と
は
出
来
ぬ
。
と
の
矧
の
保
件
の
持
つ
一
つ
の
因
婚
は
等
読
を
溶
す
と
と
か
保
持
す
る
と
と
か
に
つ
い
て
は
郁
か
で
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
(
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
と
の
淵
に
別
し
て
必
宇
し
も
批
判
し
な
い
で
も
な
い
。
)
と
と
で
は
等
放
が
必
須
で
あ
る
。
我
々
は
使
川
さ
れ
る
一
つ
の
牧
交
霊
の
抑
制
は
も
し
そ
の
似
怖
が
上
る
ハ
他
の
促
格
は
不
縫
を
保
つ
も
の
と
し
て
)
た
ち
ば
減
宇
る
で
あ
ろ
う
と
は
完
全
に
は
一
一
一
日
う
こ
と
が
出
来
泣
い
。
不
法
統
の
均
介
に
は
、
一
つ
の
牧
交
回
一
旦
の
使
用
に
た
け
る
如
何
な
る
楚
化
も
そ
の
.
仇
俗
に
必
け
る
的
立
を
随
う
一
事
に
は
常
に
あ
て
が
あ
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
外
力
が
企
業
の
上
に
加
え
ら
れ
る
時
に
一
弐
奔
共
生
氏
同
放
と
め
附
伐
の
分
析
に
封
ず
る
特
別
な
関
係
に
つ
い
て
、
「
合
計
す
る
こ
と
」
の
問
題
に
つ
い
て
一
一
一
口
う
事
に
多
量
に
頭
の
よ
さ
を
も
っ
。
多
く
の
総
山
県
有
は
一
失
斉
次
生
産
函
敢
に
よ
っ
て
、
「
純
粋
な
」
競
争
の
下
に
極
小
m
叫
に
史
別
の
達
成
に
よ
っ
て
及
び
純
牧
入
(
又
は
利
川
〉
.
本
を
も
っ
生
産
物
の
完
全
写
分
配
に
よ
っ
て
魅
惑
さ
れ
る
よ
う
に
忠
わ
.
れ
る
。
と
こ
に
全
く
の
混
乱
が
あ
る
。
光
、
ポ
ノ
北
パ
の
一
っ
か
一
弘
げ
る
伝
ら
、
一
つ
の
C
型
車
位
費
用
曲
線
(
即
ち
有
く
も
一
つ
の
極
小
を
有
す
る
一
つ
の
曲
線
)
は
そ
れ
に
封
し
て
は
阜
位
及
び
限
界
的
以
川
が
共
に
一
定
で
あ
る
一
つ
の
一
失
費
共
生
産
函
教
と
は
府
立
し
な
い
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
こ
の
混
乱
を
如
何
な
る
も
の
も
一
つ
の
剰
余
と
洩
ら
な
い
も
の
を
も
っ
「
限
界
生
産
力
が
あ
る
と
と
」
(g"司
m
g弘
司
『
O
含
2
玄
"
と
の
詩
で
湾
事
を
説
明
す
る
欲
求
に
邸
ず
る
。
一
史
に
、
我
々
が
完
全
な
分
配
を
欲
す
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
牧
受
金
に
た
い
て
(
一
共
部
門
次
生
産
函
数
を
川
い
て
の
よ
う
に
)
求
め
る
必
要
は
な
い
、
一
つ
の
生
産
高
に
沿
い
て
〈
単
位
究
川
が
一
つ
の
秘
小
で
あ
る
庭
の
)
そ
れ
を
得
る
に
足
る
。
第
一
の
総
九
州
は
一
つ
の
一
次
済
次
生
産
函
数
の
仮
定
は
一
般
的
の
意
味
の
外
致
問
一
白
な
意
味
で
の
「
特
呉
な
」
(
=
ω
E
m
z
z
t
J
で
あ
る
.
非
常
に
特
殊
な
場
合
と
し
て
を
除
い
て
は
、
棄
て
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
す
べ
て
の
凶
子
の
使
用
を
二
倍
に
す
る
時
何
故
生
産
高
を
二
倍
に
し
な
い
か
の
あ
る
説
明
が
要
る
と
我
々
が
感
守
る
な
ら
ば
‘
我
々
は
生
一
段
踊
数
の
中
に
、
す
べ
て
の
「
因
子
」
勺
長
2
0
1
J
で
は
な
く
て
、
可
測
の
経
済
財
と
用
役
と
に
限
定
さ
れ
た
「
牧
受
量
」
〈
=
宮
古
z
.
J
の
み
を
含
む
と
と
は
我
々
は
恐
ら
く
サ
鰹
酒
理
論
の
数
倍
的
基
礎
五
五
回
¥
，
「
ミ
λ
ア
ル
サ
ン
に
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
は
我
々
は
企
哉
は
「
生
丙
尺
皮
を
限
定
し
、
且
つ
そ
れ
へ
余
剰
が
(
5
〉
総
牧
盆
と
し
て
負
わ
す
と
と
が
出
来
る
或
る
定
ま
っ
た
生
底
的
機
合
を
有
す
る
」
(
J
o∞
ω作曲
ω
g
m
O目
。
同
円
以
内
仏
寛
之
R
E
d
-
0
0
宅
2
2三
31
当
宮
の
}
二
円
昌
宏
与
。
ω
g
r
え
官
。
含
R
S
F
S門戸
5
4ぐ
E
n
r
H
r
o
m
c弓】ロ
ω
gロ
Z
E
Z
R門戸
B
0
m
g
E
g
J
と
の
ヒ
ヴ
ク
ス
の
加
限
定
を
恐
ら
く
引
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
は
我
々
は
恐
ら
く
テ
ヱ
イ
ム
パ
リ
ン
(
の
Z
E
r
o壬
と
に
従
っ
て
、
初
め
は
よ
り
大
な
る
牧
受
量
全
体
、
増
加
し
た
専
門
化
及
び
工
業
総
済
問
一
か
支
配
す
る
か
も
知
れ
ぬ
の
に
、
ね
川
彼
等
は
ハ
6
〉
川
叫
ん
の
的
支
持
(
川
に
よ
る
差
引
勘
定
以
よ
で
あ
，
ろ
う
と
と
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
営
と
経
済
ハ
5
w
前
柄
引
川
市
一
二
一
ニ
ご
一
八
・
ハ
6
〉
目
・
出
-
Q
H
H
S
Z門
戸
山
口
¥
民
間
M
H
0
3
『件目。
E
5
3
ロ
守
山
田
-
z
z
q
u
E
問。
o
g
g山
口
四
O『
ω
B
]
0
3
・
本
誌
、
一
一
月
一
九
四
八
年
。
若
干
の
因
子
島
取
除
く
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
、
及
び
一
定
に
す
る
ヒ
ッ
ク
ス
に
比
し
て
、
チ
エ
イ
ム
パ
り
シ
は
す
べ
て
の
因
子
は
可
鑓
で
、
且
つ
生
琵
函
敢
に
含
ま
れ
る
よ
り
一
般
の
羽
合
た
考
は
し
て
・
い
る
ら
し
い
Q
し
か
し
な
が
ら
、
叙
越
中
た
除
き
、
彼
は
他
の
人
々
と
意
見
が
合
わ
ぬ
か
ど
う
か
。
彼
等
の
中
で
誰
か
以
下
に
民
泊
す
る
で
あ
ら
う
か
?
金
哉
の
担
論
は
、
も
し
そ
れ
が
そ
の
構
成
の
中
で
作
る
な
ら
い
く
ら
の
調
整
で
も
、
同
位
保
持
且
つ
決
定
資
料
の
車
位
た
持
霞
す
る
、
一
つ
の
賀
体
た
収
扱
う
。
生
産
国
政
は
こ
の
宜
体
に
抑
制
し
定
義
が
下
さ
れ
、
且
つ
自
体
特
有
で
あ
る
。
量
的
思
位
で
刈
ら
れ
る
す
べ
て
の
因
子
は
函
数
中
に
時
理
教
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ハ
も
し
一
つ
の
「
因
子
」
が
そ
の
よ
う
に
可
叫
で
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
使
用
が
倍
加
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
?
〉
企
業
が
確
定
し
た
る
悶
子
の
飽
敏
か
ら
倍
ら
れ
る
極
大
生
産
高
也
、
即
ち
企
業
が
一
つ
の
同
位
保
持
車
位
と
し
て
注
成
す
る
こ
と
の
出
来
る
悶
子
の
最
良
結
合
た
そ
の
間
以
は
表
わ
す
。
回
数
の
取
は
企
業
の
同
位
保
持
力
た
そ
れ
日
身
の
環
境
の
中
に
加
え
る
、
即
も
そ
れ
は
形
式
上
企
業
が
成
就
た
隠
し
得
る
こ
と
た
示
す
。
同
位
の
模
様
は
す
べ
て
は
函
数
の
形
の
中
に
現
わ
れ
な
い
。
あ
る
も
の
は
、
可
測
因
子
ハ
例
え
ば
パ
シ
チ
在
入
れ
た
カ
ー
ド
設
備
の
如
き
)
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
図
敏
の
穆
で
一
訴
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
l
lあ
る
計
量
し
得
べ
か
ら
ざ
る
「
因
子
」
，
l
lが
常
に
あ
る
川
'
)
つ
の
極
大
に
さ
れ
た
践
余
又
は
余
剰
と
し
て
、
企
業
が
獲
得
す
る
こ
と
の
出
来
る
純
収
入
は
因
子
供
給
の
及
び
生
産
に
到
す
る
需
要
の
限
件
と
共
に
生
産
函
数
で
表
わ
さ
れ
た
形
式
上
の
係
件
次
第
に
依
る
屯
の
で
あ
石
0
4
一
つ
の
企
業
の
純
収
4
へ
は
今
一
つ
の
も
の
と
戒
は
ち
が
う
か
も
知
れ
ぬ
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
呉
つ
允
供
給
出
嬰
慌
件
に
出
逢
う
ば
か
り
で
な
く
そ
の
生
産
函
数
が
具
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ζ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
極
大
純
牧
ー
へ
の
決
定
は
こ
つ
の
階
段
で
一
万
す
こ
と
が
山
来
る
。
第
一
は
ど
ん
な
生
霊
尺
度
に
関
L
て
も
そ
の
中
で
因
子
が
結
合
さ
れ
る
割
合
在
定
め
る
。
第
二
は
生
産
尺
度
た
決
定
す
る
。
チ
エ
イ
ム
パ
リ
シ
の
分
析
は
今
や
向
い
地
位
に
つ
く
。
そ
じ
て
少
し
の
諮
に
於
て
も
一
つ
の
特
異
な
場
合
と
し
て
ら
除
き
、
一
次
賢
次
生
産
函
数
の
限
定
在
余
儀
な
く
さ
れ
る
取
ら
状
々
れ
凶
じ
な
い
の
で
あ
る
。
〔
ο
g
ュ2
q
H
o
c自
己
主
同
g
g
g
g
u
ロ
ロ
ロ
ハ
一
一
月
、
一
九
四
九
年
)
、
一
四
三
頁
下
閥
、
開
U
4
4
〉
ロ
己
ロ
・
。
戸
2
5
5
Z
「
批
判
に
答
え
て
」
の
注
意
7
参
照
、
向
本
誌
泊
記
参
照
〕
生
産
一
関
数
は
斉
次
で
な
・
い
か
ら
、
川
市
伏
先
川
内
総
は
上
く
知
ら
れ
て
い
る
d
型
を
と
る
事
が
出
来
る
。
「
純
粋
な
」
競
争
の
下
で
は
生
産
物
の
侭
俗
は
企
治
へ
川
(
え
ら
れ
ろ
か
ら
、
結
合
し
た
る
仰
と
mw
の
階
段
に
封
し
て
は
均
衡
は
限
界
費
用
を
債
格
に
等
し
い
よ
う
に
す
る
生
産
高
で
生
十
る
。
こ
れ
は
偶
然
に
を
除
い
て
は
位
小
単
位
変
則
の
黙
で
で
は
な
い
、
そ
し
て
企
業
の
利
潤
を
作
る
。
(
利
潤
は
損
失
の
と
と
も
あ
ろ
う
し
か
し
そ
の
時
は
令
市
は
初
川
阪
会
す
る
o
)
一
般
の
呉
論
は
と
れ
は
「
純
粋
な
」
競
争
と
矛
盾
す
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
と
こ
で
の
「
純
粋
な
」
競
乍
の
間
企
は
小
川
に
川
い
ら
れ
た
(
生
産
物
の
及
び
牧
受
量
の
債
格
が
企
業
へ
興
え
ち
れ
る
庭
の
)
も
の
よ
り
も
明
ら
か
に
よ
り
民
汎
で
あ
る
。
少
し
将
し
い
も
の
が
加
え
ら
れ
た
、
そ
れ
は
全
く
呉
っ
た
性
質
の
何
か
、
即
ち
単
位
費
用
が
極
小
で
あ
る
と
と
を
包
含
す
る
企
業
の
利
仰
が
.3で
あ
る
と
い
う
保
件
が
新
し
く
加
え
ら
れ
た
。
と
れ
ら
の
こ
つ
の
ど
ち
ら
、
零
利
潤
か
極
小
早
位
費
用
か
が
依
件
と
見
倣
さ
る
〆
べ
き
で
あ
る
か
は
必
宇
し
も
明
純
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
れ
は
芝
ち
ら
な
・
9
と
、
論
貼
を
混
乱
さ
せ
る
と
と
に
の
み
役
立
つ
一
つ
の
不
適
蛍
な
(
7
〉
附
加
物
で
あ
る
。
ペ
7
)
「
純
粋
な
」
〈
h
4
5
0
=〉
競
宇
は
正
確
に
持
込
ま
れ
た
〈
O
E
S
Z門医ロ
H
4
z
d
g
o弓
0『
足
。
ロ
O
旬
。
民
主
0
0
Q
E
M
M
E
-
-
g
六
買
乃
至
七
頁
V
事
は
認
め
て
差
支
え
な
い
、
何
故
な
ら
ば
「
完
全
な
」
ハ
・
4
2
p
nぺ
ぷ
競
容
の
概
お
は
余
り
に
泣
く
標
的
た
泊
し
て
鑓
U
易
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
其
の
後
同
一
宿
命
在
受
け
る
よ
ろ
に
向
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
純
粋
な
」
統
一
ザ
(
前
記
の
意
味
に
沿
け
る
)
下
の
又
は
他
の
依
件
下
の
企
哉
の
均
仰
を
得
て
か
ら
.
我
々
は
買
際
に
全
く
呉
っ
た
分
析
、
即
ち
mw
附
段
の
そ
れ
へ
逃
む
と
と
が
出
来
る
。
と
と
に
は
我
々
は
ど
ん
な
工
業
に
な
い
て
も
如
何
に
し
て
利
潤
の
標
準
が
決
定
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
好
め
る
。
特
に
、
我
々
は
外
部
の
企
業
か
ら
の
あ
り
符
べ
き
競
争
の
「
自
由
な
入
場
」
(
=
昨
号
g
耳、J
に
依
る
あ
る
保
件
を
立
て
る
こ
と
が
川
来
る
。
録
件
は
限
界
企
業
に
封
す
る
純
牧
入
は
零
で
、
従
っ
て
と
の
企
業
の
生
産
高
は
極
小
単
位
費
用
で
で
あ
る
こ
と
を
包
合
!
!
と
れ
は
必
要
で
は
な
い
が
ー
ー
し
て
も
宜
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
τ三ア
ー
ル
サ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
‘
利
潤
を
需
に
迫
い
つ
め
'
る
「
競
争
的
」
(
5
0
B宮
江
号
0
.
J
力
が
あ
る
と
と
は
質
生
活
に
沿
い
て
は
少
し
も
経
験
的
証
践
が
な
い
。
し
か
し
「
・
自
由
な
経
済
担
拾
の
致
躍
的
基
路
五
五
mm
併
と
即
位
沼
五
六
入
場
」
の
傑
作
が
仰
い
川
以
支
る
方
法
が
多
く
あ
る
。
北
等
は
生
丸
山
物
及
び
牧
受
同
互
の
促
格
が
決
定
さ
れ
る
市
場
均
何
の
上
り
炭
汎
な
分
析
で
は
附
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
さ
も
な
く
ば
淡
却
さ
札
る
べ
き
貼
を
残
す
と
と
が
出
来
る
。
一
ニ
、
消
技
者
需
廷
に
就
い
て
の
ヒ
ヅ
グ
久
と
す
ミ
ュ
ア
Y
ナ
シ
治
究
者
の
需
要
の
瑚
論
に
沿
い
τ、
川
ハ
え
ら
れ
た
川
内
川
凡
ぜ
ご
Hur--:
・J
?
で
市
場
に
つ
い
て
3
財
を
買
い
得
る
典
え
ら
れ
た
所
得
円
ぞ
有
す
る
唯
一
人
の
泊
代
将
が
あ
る
o
む
や
、
北
々
は
川
北
川
口
の
一
川
.
山
.
裂
が
唯
一
通
り
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
一
果
、
即
ち
彼
の
時
入
室
主
、
Sw.
--wp
は
?
?
?
?
w
:
:
:
も
=
の
一
川
.
向
政
で
あ
る
と
い
う
川
が
い
え
る
と
い
う
一
品
を
い
っ
て
見
度
い
。
更
に
、
需
要
は
所
得
及
び
す
べ
て
の
悦
怖
が
比
例
し
た
ぽ
化
に
刈
し
一
小
ぼ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
需
要
函
数
は
零
失
の
済
弐
で
あ
る
。
次
に
、
比
較
諮
問
一
ゐ
一
問
題
と
し
て
、
ぬ
々
は
所
仰
と
似
品
と
が
従
化
す
る
に
つ
れ
如
何
に
mw裂
が
汲
化
す
る
か
を
迫
跡
し
た
い
と
思
う
。
特
に
け
こ
れ
ら
の
鑓
化
に
つ
い
て
の
一
般
の
制
限
、
即
ち
(
完
全
に
)
経
験
的
資
料
か
ら
服
か
め
ら
れ
る
か
反
駁
す
る
事
の
出
来
た
制
限
を
求
め
る
。
決
々
は
政
州
の
机
立
て
、
又
は
一
揃
の
似
泌
が
あ
る
と
と
を
後
期
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
ら
は
同
極
の
現
象
を
「
説
明
す
る
」
(
亡
命
日
匂
EF--)
の
に
伐
立
つ
。
そ
の
時
我
々
の
選
叔
は
設
も
間
収
た
模
型
に
差
し
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
済
墜
者
と
し
て
、
我
々
は
経
問
的
れ
山
的
市
伐
の
一
つ
の
説
明
に
封
し
て
は
必
嬰
と
さ
れ
た
い
絞
殺
を
持
ち
込
も
う
と
は
笠
ま
な
い
。
特
に
、
例
え
ば
、
心
理
問
γ
者
に
日
訴
え
て
も
立
し
い
泊
先
将
の
行
動
の
容
貌
に
は
我
々
は
何
ら
の
也
肢
の
閲
心
を
持
た
な
い
。
泊
代
朽
の
ほ
.
裂
の
一
つ
の
説
明
は
、
ど
ん
な
興
え
ら
れ
た
所
作
と
a
似
絡
に
封
し
て
で
も
、
選
好
尺
皮
の
よ
の
極
大
水
準
に
沿
い
て
唯
]
組
の
川
入
円
ー
が
あ
る
、
と
と
を
保
証
す
る
特
性
を
有
す
る
一
つ
の
岡
山
げ
を
示
す
選
好
の
場
の
仮
定
に
基
礎
が
沿
か
れ
て
い
る
。
ヒ
ッ
ク
ス
は
如
何
に
巧
み
に
と
れ
が
解
く
一
与
が
出
来
る
か
を
示
し
た
。
一
つ
の
順
序
を
示
す
効
用
函
数
に
閲
し
て
不
犯
な
、
均
仰
を
決
定
し
如
何
に
し
て
必
要
と
さ
れ
る
形
の
一
布
市
首
一
的
数
が
現
わ
れ
る
か
を
一
不
す
、
或
る
方
程
式
会
会
主
0
5
)
が
あ
る
。
そ
の
順
序
を
一
不
す
効
用
函
裁
に
関
し
て
再
び
不
設
な
、
一
つ
の
極
小
よ
り
も
む
し
ろ
一
つ
の
極
文
を
保
証
す
る
、
或
る
不
等
式
・
公
宮
全
長
号
と
が
あ
る
。
と
れ
ら
は
所
得
及
び
債
格
が
縫
化
す
る
時
ぽ
要
尚
放
の
縫
化
に
つ
い
て
の
制
限
に
換
言
す
る
こ
と
が
問
来
る
。
生
産
の
迎
論
に
訟
け
る
如
ぐ
、
と
れ
ら
の
傑
件
は
問
題
の
玖
れ
か
一
・
小
心
の
定
式
化
か
ら
得
ら
れ
る
、
即
ち
依
絡
は
各
の
場
合
に
沿
い
て
興
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
治
時
礼
者
は
一
つ
の
興
え
ら
れ
た
所
川
げ
に
到
し
効
川
を
械
一
文
化
ず
る
か
問
え
ら
れ
た
効
川
水
準
に
封
し
支
出
を
極
小
化
ず
る
か
で
あ
る
。
我
々
は
設
明
の
便
宜
に
従
っ
て
定
式
化
を
選
定
す
る
事
が
出
来
る
。
ヒ
ヅ
ク
ス
は
彼
の
瑚
命
令
-
民
川
す
り
心
の
に
、
小
川
は
沿
海
副
数
に
つ
い
て
の
制
限
を
件
る
の
に
す
べ
て
の
彼
の
不
等
式
を
川
い
る
一
引
が
出
来
な
か
っ
た
事
買
で
狼
狽
し
た
。
ヒ
ヅ
ク
ス
が
(
8
〉Mm
し
い
と
に
ら
み
出
し
た
一
m
ず
だ
が
、
今
や
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
き
っ
ち
り
と
一
つ
の
不
等
式
が
あ
り
、
そ
う
し
て
非
市
に
凶
収
な
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
我
々
は
需
要
之
の
す
べ
て
の
制
限
を
得
る
と
と
が
出
来
る
こ
と
を
示
し
た
。
と
の
不
等
式
は
M
川
市
ヤ
指
数
託
行
の
万
法
で
川
川
八
川
の
日
々
の
純
で
の
購
入
量
の
「
反
封
の
」
(
Z
Q
O
ω
∞
ご
)
汗
間
以
弐
第
で
決
ま
る
。
震
に
、
と
の
不
等
式
は
.m
而
婆
函
放
の
分
析
に
汁
し
て
の
み
な
ら
子
、
向
指
数
理
論
及
び
共
の
他
の
ハ
9
〉
目
的
の
岱
に
も
基
礎
と
し
て
役
立
つ
。
(
8
V
前
掲
引
用
内
丘
二
日
乃
京
一
一
司
、
三
一
一
一
品
及
び
附
加
注
意
A
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〉
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回
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ハ
一
九
四
一
一
年
〉
(
一
九
四
O
年〉、
及
び
E
凸
O
B
m
z
g
g
m
w
m
5
1
d国
回
目
。
Hm色
町
村
我
均
は
泊
究
諸
に
就
い
て
、
添
数
。
と
同
と
で
表
わ
さ
れ
る
こ
つ
の
均
衡
貼
を
比
較
す
る
。
司
輔
財
，
に
就
い
て
の
総
和
を
し
吋
と
書
く
時
、
我
々
は
た
宇
肢
初
の
侃
格
で
の
第
二
貼
の
脱
入
笠
の
費
用
を
第
一
貼
の
購
入
査
の
資
際
の
費
用
と
比
較
す
る
、
即
ち
、
我
々
は
旬
、
口
告
を
、
旬
、
D
S
と
比
較
す
る
。
も
し
旬
、
D
3
m
N
P
E
と
せ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
兆
時
処
に
立
つ
所
得
(
し
町
、
0
3
)
を
用
い
て
第
一
の
黙
で
量
aャ
H5
が
昨
入
ず
る
事
が
出
来
た
の
だ
が
、
然
る
に
宍
際
は
八
A
H奇
心
が
購
入
さ
れ
た
。
治
資
者
は
円
一
旦
主
よ
り
も
同
一
旦
uSを
選
ぶ
。
今
一
つ
は
M
P
S
と
N
P
3
と
の
問
の
比
較
で
あ
る
。
と
と
で
、
も
し
M
P
S川
N
P
S
と
せ
ば
、
そ
の
時
は
泊
費
者
は
量
S
よ
り
も
萱
3
を
選
ぶ
。
首
尾
一
対
せ
る
治
免
許
行
動
に
閲
し
て
は
、
も
し
最
初
の
不
等
式
が
川
町
℃
山
快
ま
る
と
せ
ば
、
第
二
は
効
用
を
槍
持
出
来
な
い
、
且
つ
逆
も
成
立
す
る
。
此
に
、
旬
、
D
S川V
N
V
Q
E
は、
M
P
U
5
V
N
p
u
q
H
を
一
階
々
裡
に
意
味
す
る
。
と
れ
を
有
限
差
の
形
に
換
一
一
目
す
れ
ば
も
し
し
吋
』
己
批
ωO
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
M
Q
+
h
v
h
v
)主一
V
O
i
-
-
-
j
i
-
-・
(
同
)
と
な
る
。
但
し
、
ト
ゼ
-
E
は
一
貼
か
ら
も
一
つ
の
貼
へ
の
謎
化
で
あ
る
。
仰
は
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
が
担
論
の
基
礎
で
あ
る
専
を
示
す
不
等
式
傑
件
で
あ
る
。
斯
く
て
向
へ
通
じ
て
い
る
日
以
後
の
段
は
、
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
が
「
間
開
示
さ
れ
た
選
好
」
(
Z吋
ぬ
ぐ
g-a同
誌
な
『
gRω=〉
と
呼
ぶ
も
の
を
程
調
理
論
の
敢
態
的
基
礎
五
七
五
八
除
い
て
は
、
決
L
て
一
つ
の
効
用
函
数
又
は
一
つ
ぴ
選
好
尺
皮
に
帥
さ
な
い
。
も
し
我
々
が
車
に
我
々
の
基
礎
仮
定
と
し
て
仰
を
放
棄
す
る
!
lそ
し
て
そ
れ
は
経
験
的
資
料
か
ら
(
御
念
上
)
反
駁
し
得
ベ
き
一
つ
の
形
式
に
な
っ
尤
い
る
ー
ー
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
我
々
は
資
際
に
欲
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
得
る
。
第
一
に
、
自
然
と
m一
一
山
製
闘
激
は
一
意
的
で
(
1
L
争
次
の
湾
弐
で
あ
る
と
と
に
な
る
。
第
二
に
仰
に
含
ま
れ
る
}
つ
の
特
別
な
場
合
は
も
し
M』
v
h
Z
H
O
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
し
円
レ
玄
円
八
c
i
-
-
-
:
:
:
・:
(
N
)
で
あ
る
。
と
の
意
味
は
入
念
に
吟
味
す
る
必
嬰
が
あ
る
。
そ
ζ
に
は
低
俗
変
化
合
、
)
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
又
泊
費
者
の
所
得
。
中
に
一
つ
の
愛
化
む
H
M
Q
+
レ
乏
な
+
レ
2
)
i旬
、
h
r
u
M
U
C
V
が
あ
っ
た
、
即
ち
、
似
w
M
m
一
化
は
所
仰
の
中
の
一
つ
の
泌
化
川
之
さ
に
よ
っ
て
代
償
さ
れ
た
。
今
購
入
さ
れ
た
量
(
代
償
債
格
変
化
に
件
、
う
所
の
)
か
ら
古
い
.
似
怖
及
び
所
作
即
ち
し
吋
(
札
+
む
)
、
H
M
る
で
民
う
と
と
が
出
来
た
代
償
を
し
た
。
と
の
よ
う
友
代
償
債
格
愛
化
に
釘
し
て
は
、
L
吋
レ
古
川
町
八
0
・
も
し
似
絡
縫
化
が
す
べ
て
高
似
に
向
う
〈
又
は
幾
部
分
か
は
高
騰
し
及
び
他
は
不
愛
〉
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
我
々
は
す
べ
・
τの
ほ
挺
は
減
少
さ
れ
る
と
い
う
事
は
出
来
な
い
が
我
々
は
差
引
し
て
需
要
に
一
つ
の
減
少
《
あ
る
と
い
う
事
が
出
来
る
o
特
に
、
所
得
に
沿
け
る
一
つ
の
増
加
(
と
と
に
よ
っ
て
代
償
さ
れ
る
一
つ
の
促
絡
だ
け
に
騰
貴
宏
司
〉
が
あ
る
〈
他
の
債
格
は
餐
化
さ
れ
な
い
〉
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
そ
の
財
と
し
て
は
需
要
が
減
ヂ
る
。
ハ
2
)
結
川
、
微
分
と
援
化
率
と
を
持
っ
た
極
限
形
式
で
は
、
仰
は
も
し
し
町
民
u
念
日
。
な
ら
ば
M
A
V
h
F
-
八
O
と
な
り
、
そ
れ
故
に
h
N
N
H
L
内
訳
争
は
所
得
に
沿
け
る
代
償
援
化
で
あ
る
。
故
に
=
ヘ
ユ
号
、
hpJ
hH山
い
-
F
寸川
+
p
d
H
J
)
弘
、
同
弘
、
弘
〈
c
i
-
-
(
ω
)
我
々
は
こ
れ
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
問
題
を
論
宇
る
。
向
か
ら
、
も
し
も
同
だ
け
が
変
化
す
れ
ば
、
あ
る
・
経
管
と
経
済
そ
の
時
は
ヒ
ッ
ク
ス
の
代
替
数
来
で
凡
同
門
+
比
同
八
C
内
池
田
市
町
h
高
岡
-ah
他
の
一
方
に
沿
い
て
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
補
完
関
係
で
あ
る
見
、
a
h
F
-
門
司
h
5
〆
〆
剖
ー
た
円
〕
刊
、
は
執
れ
も
の
符
抽
出
の
も
の
で
あ
り
m
げ
る
。
こ
れ
ら
の
式
は
、
勿
論
、
需
要
に
な
け
る
ス
ル
ツ
キ
1
(
盟
三
件
三
の
代
償
問
鑓
勤
で
あ
る
。
戸ハ
1
〉
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
、
前
払
引
川
川
.
一
一
一
瓦
l
一
一
一
一
頁
。
ハ
2
)
も
し
我
々
が
一
つ
の
犯
列
す
る
出
巧
の
坊
の
似
定
の
入
る
こ
と
ら
許
す
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
も
一
つ
の
代
償
債
格
愛
化
、
即
ち
同
一
無
差
別
民
団
上
に
泊
費
者
在
保
持
す
る
に
足
る
所
得
に
お
け
る
投
化
ら
伴
う
債
格
に
お
け
る
沼
化
が
あ
る
。
本
文
の
代
償
債
格
闘
型
化
は
同
一
無
差
別
曲
面
で
な
い
同
一
例
路
平
田
上
に
泊
目
者
ル
似
持
ナ
る
。
ご
つ
の
代
償
は
以
よ
の
よ
う
に
有
限
な
れ
出
化
に
狩
し
て
相
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
其
等
は
微
分
箆
化
に
到
し
て
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
M
レ
h
v
レ
日
〈
O
は
一
誌
に
雨
者
に
関
し
て
活
用
出
来
る
引
を
亦
す
こ
と
が
出
来
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
は
此
の
場
合
に
制
さ
れ
た
同
別
沿
っ
け
な
い
。
必
を
以
て
、
我
々
が
ほ
裂
に
閲
し
て
必
要
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
唯
一
の
傑
作
仰
か
ら
川
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
忠
わ
れ
る
。
無
差
別
曲
線
併
を
仮
定
し
た
り
又
は
治
安
者
が
効
用
を
極
文
化
す
る
か
支
出
を
極
小
化
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
仮
定
す
る
事
は
必
要
と
す
べ
く
も
な
い
っ
我
々
は
旅
件
仰
に
集
中
し
且
つ
古
風
な
効
用
分
析
を
採
り
降
す
と
と
に
よ
っ
τ宇
い
ぶ
ん
良
く
な
喝
。
先
十
北
ハ
の
一
を
翠
げ
る
な
ら
、
我
々
は
平
一
一
悦
格
に
長
け
る
援
動
に
つ
い
て
は
需
要
の
弾
力
性
の
概
念
を
灼
て
る
、
そ
れ
は
す
べ
τ
の
債
格
を
同
時
に
崎
純
化
せ
し
町
め
る
こ
と
が
賓
際
よ
り
容
易
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
.
我
々
は
有
限
の
越
化
で
(
且
つ
謎
化
卒
で
ば
か
り
で
は
な
い
〉
操
作
す
る
と
と
が
出
来
そ
れ
故
経
験
的
試
験
に
よ
り
近
く
接
近
す
る
事
が
分
か
る
。
一
例
を
取
る
と
、
北
々
は
一
人
の
泊
費
者
か
ら
治
安
者
の
全
体
へ
仰
を
誤
張
す
る
の
に
ハ
3
〉
ヒ
ッ
ク
ス
に
則
る
と
と
が
出
来
る
。
も
し
N
P
S〈し町、
0
3
と
し
門
?
3
V
N
?
3
と
が
共
に
買
な
る
と
と
が
分
れ
ば
)
そ
の
時
は
仰
は
尚
足
さ
れ
る
0
・
我
々
は
泊
費
者
の
態
度
比
二
つ
の
時
矧
で
矛
盾
せ
ぬ
こ
と
が
分
り
且
っ
そ
と
に
は
質
賃
一
位
合
所
得
に
下
落
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
他
方
に
於
て
、
我
々
は
仰
と
矛
盾
す
る
M
P
3
〈
M
E
S
と
M
P
S〈
N
P
S
が
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
、
何
か
が
こ
う
の
時
期
の
問
で
偶
然
に
泊
費
者
の
態
度
の
模
型
を
従
え
る
よ
う
に
し
た
。
と
れ
は
新
厚
生
経
済
墜
(
Z
O
司
君
。
-ps
開
8
ロ。
B
r
ω
)
に
長
け
る
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。
ハ
3
〉
-h叶
Z
J
E
-
g同町
Oロ。『
F
O
∞。
o
E戸同ロの
ogouww
開
g
g
g
r
p
ハ
一
九
四
O
年
〉
し
か
し
結
局
我
々
は
全
く
効
用
分
析
を
不
用
物
と
し
て
来
τる
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
に
な
石
か
?
我
々
は
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
ヒ
ヴ
ク
ス
及
び
共
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
叙
越
及
び
解
緯
O
銭
に
効
用
分
析
を
共
催
経
済
理
論
の
数
理
的
基
礎
五
九
路
管
と
経
跨
/、
O 
に
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
を
私
は
考
え
た
が
る
方
で
あ
る
。
今
し
が
た
一
一
一
円
っ
た
矛
盾
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
時
は
、
消
費
者
の
無
差
別
曲
線
併
が
多
分
問
鈍
化
し
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
と
い
う
一
叫
が
出
来
る
取
は
有
用
な
と
と
で
あ
る
。
代
償
さ
れ
た
債
格
が
愛
化
ず
る
時
1m(え
ら
れ
た
効
川
水
準
の
機
持
に
封
臆
し
て
ゆ
に
於
け
ろ
有
名
な
引
を
叙
述
す
る
ー
が
問
来
る
こ
と
は
有
用
な
こ
と
で
あ
る
。
畑
、
格
に
な
け
る
ど
ん
な
竣
化
で
も
総
て
然
来
別
的
問
に
沿
う
一
つ
の
段
化
(
代
将
効
川
む
と
す
べ
て
の
似
品
川
に
た
け
る
一
つ
の
比
例
し
た
竣
化
(
所
得
効
果
〉
に
趨
訟
に
同
封
さ
れ
る
。
四
、
ナ
ミ
ュ
ア
Y
ナ
ン
の
動
事
l
-
定
差
方
程
式
今
ま
で
の
所
で
は
、
均
何
川
は
似
た
(
似
小
)
の
保
件
か
ら
得
ら
れ
た
。
一
つ
の
桜
小
上
り
も
寧
ろ
一
つ
の
極
大
(
え
は
持
倒
し
て
)
を
保
証
す
る
不
等
式
は
そ
の
時
比
一
収
治
市
に
沿
け
る
技
力
あ
ろ
結
果
を
阻
(
え
る
。
分
析
の
教
事
は
文
部
分
二
弐
形
式
。
斑
論
に
懸
.
る
。
不
等
式
は
安
定
傑
作
で
あ
り
江
そ
れ
ら
は
、
附
こ
仰
を
除
き
、
動
明
的
と
し
て
記
述
さ
れ
得
る
考
慮
を
含
ま
な
い
。
そ
の
他
の
川
凶
で
は
、
均
術
貼
は
桜
山
へ
(
側
一
小
)
の
保
件
か
ら
で
は
な
く
て
、
あ
る
縫
数
の
方
程
式
か
ら
生
や
る
。
比
較
静
単
一
の
問
題
は
式
で
示
す
と
と
が
よ
り
囚
般
で
あ
り
且
つ
(
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
が
示
す
よ
う
に
〉
判
然
と
勤
思
的
模
型
に
基
礎
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
安
定
保
件
を
合
む
。
一
つ
の
典
型
な
場
合
は
一
市
場
の
.W妥
と
供
給
の
方
程
式
で
あ
り
、
そ
し
て
安
定
の
巧
祭
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
妹
巣
」
〈
=
g
V
5
r
w
w
)
の
定
迎
に
導
く
と
と
が
出
来
る
。
動
感
的
休
系
は
正
し
く
(
例
え
ば
)
産
業
滋
動
の
迎
論
に
た
け
る
程
比
較
静
阜
の
中
氏
必
要
と
さ
れ
る
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
が
採
用
し
た
勤
撃
の
定
義
は
フ
リ
ヅ
シ
ュ
〈
甲
山
ω
島
)
の
流
を
汲
む
。
「
も
し
も
時
の
約
め
か
ら
移
り
ま
で
そ
の
態
度
が
『
呉
時
貼
に
訟
け
る
波
数
』
が
一
つ
の
『
本
質
的
な
』
ハ
4
〉
方
法
中
に
合
ま
れ
る
よ
う
な
函
数
方
程
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
」
(
=
広
常
ω
r
m
z
i
。吋
0
2『
同
一
E
O
宮
島
2
2
B
E
a
r吋
P
D
2
Zロ
M
L
2
c
m
z
oロ
ω
吉
4
4
2
n
r
R
4
R
E
Z
g
納
得
岳
民
2
g
H
3
z
g
え
Z
E
0
.
R
O
古
g
r
m品
目
ロ
g
a
g回
S
H
E
w
-
司ミ
-
J
そ
れ
故
に
、
数
墜
者
の
見
地
か
ら
は
、
動
堅
的
関
係
は
百
賃
上
定
追
方
程
式
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
有
限
カ
を
謎
化
率
に
よ
っ
て
、
又
和
を
積
分
に
よ
っ
て
泣
き
代
え
る
た
め
に
、
一
述
稜
を
導
入
す
る
と
と
が
遁
世
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
0
・そ
の
時
は
閲
ぷ
は
微
分
、
節
分
又
は
混
合
さ
れ
た
万
程
式
で
あ
る
o
し
が
し
・
な
が
ら
、
物
理
皐
で
は
微
分
又
は
償
分
方
程
式
が
通
例
趨
営
で
あ
る
の
に
反
し
τ、
こ
れ
は
経
消
阜
で
は
し
ば
し
ば
そ
ん
な
事
が
よ
り
少
い
ら
し
い
。
丘
下
に
特
が
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
つ
の
球
は
そ
れ
が
麓
に
建
ず
る
ま
で
将
が
り
絞
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
株
式
取
引
所
で
の
依
格
の
設
も
念
速
た
前
孫
の
時
で
さ
え
も
、
債
格
は
一
定
時
黙
で
値
段
を
下
げ
る
に
過
ぎ
や
'
且
つ
取
引
は
仕
鈍
い
時
刻
に
於
て
未
決
の
健
に
し
て
泣
か
れ
る
3
(
4
)
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
、
泊
掲
引
川
刀
、
三
一
四
頁
以
上
の
よ
う
に
経
消
m
mは
し
っ
か
り
と
定
怒
方
程
式
の
理
論
に
基
礎
を
泣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
ま
で
と
の
よ
う
な
理
論
は
経
済
事
者
に
少
し
も
利
用
し
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
は
一
つ
の
長
い
数
墜
附
録
中
に
そ
の
不
足
を
補
足
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
非
常
に
骨
の
折
れ
る
道
共
合
で
あ
る
、
mM札
泌
が
形
式
的
で
総
消
息
a
者
の
関
心
を
倦
持
す
る
た
め
に
あ
て
で
あ
る
設
明
的
例
題
を
欠
く
た
め
で
あ
る
。
例
題
は
一
般
方
法
を
沿
明
す
る
の
に
ば
か
り
で
な
く
、
現
貨
の
定
差
方
程
式
が
如
何
に
し
て
経
済
問
題
に
現
わ
れ
る
か
を
示
す
の
に
有
用
で
あ
る
。
左
記
の
例
胞
は
そ
れ
ら
が
サ
ミ
ュ
ア
ル
ザ
ン
の
形
式
的
民
間
の
跡
を
つ
け
る
た
め
の
経
済
皐
者
に
加
勢
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
一
つ
の
定
差
方
程
式
は
呉
時
期
で
の
援
数
を
合
む
。
恐
ら
く
は
肢
も
仰
収
な
例
題
は
ハ
幼
年
複
利
利
泊
さ
れ
る
年
蛍
り
目
。
守
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
の
合
計
の
増
加
で
あ
る
。
も
し
X
H
〉
が
年
同
の
末
で
の
総
額
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
い
九
(
H
+
日
)
日
(
日
+
回
、
)
U
E
(
同)
J
:
:
:
・:・
:
(
h
p
)
と
の
関
係
は
二
つ
の
時
黙
又
は
一
つ
の
時
の
後
れ
(
H
5
0
H
m
m
)
、
そ
れ
は
第
一
階
の
一
つ
の
定
定
方
程
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
可
。
)
と
可
公
+
ご
・
だ
け
現
わ
れ
、
旦
ベ
き
‘
そ
の
他
が
現
わ
れ
な
い
か
ら
線
型
で
あ
る
。
以
后
に
、
時
が
判
然
と
現
わ
れ
い
な
い
か
ら
非
朕
史
的
で
あ
る
、
関
係
が
日
附
を
さ
れ
な
い
で
ど
ん
な
二
つ
の
引
法
く
年
に
対
し
て
で
も
皆
泊
川
し
得
る
。
仰
の
一
つ
の
一
般
併
は
N
の
一
つ
の
函
数
と
し
て
の
Y
の
一
つ
の
式
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
指
定
さ
れ
た
唯
一
つ
の
初
期
保
件
、
即
ち
体
系
主
「
夜
勤
し
始
め
る
」
(
=
師
E
2
毛
=
)
に
役
立
つ
一
つ
の
保
件
を
一
回
当
く
こ
と
が
出
来
る
。
長
初
の
金
額
3
を
指
定
す
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
失
の
一
歩
一
歩
の
解
が
得
ら
れ
る
、
同
(
O
)
H
3
u
t
(
同
)
H
(
日
+
ご
い
、
(
O
)
H
U
V
G
(
?
?
と
u
位、
(
N
)
u
(
同
+
司
)
弓
(
日
)
H
3
2
+
と
M
U
・.
経
務
理
論
の
数
回
附
的
基
礎
.L・ノ、
恕
管
と
湿
潤
.. /、
且
つ
一
般
に
い
λ
N
〉
H
3
2
+
『
)
仲
定
活
方
程
式
が
内
山
政
uw
を
合
金
な
い
一
つ
の
唄
を
持
っ
と
き
僅
か
に
上
り
複
雑
し
た
場
合
が
生
や
る
。
例
え
ば
、
複
利
の
問
題
で
お
な
る
一
つ
の
一
定
し
た
川
貯
金
が
年
幻
に
加
わ
る
と
似
定
ず
る
。
そ
の
時
は
い
て
(
H
+
C
は
(
】
+
ろ
u
E
(
同
)
と
お
と
の
和
で
あ
る
、
即
ち
、
定
山
hι
行
hF.ゃ
九
ふ
ム
」
ピ
ノ
-
J
1
bリ
r
h
可」
F
'
b
・
v
w
(
同
十
日
)
1
2
+
ご
司
令
〉
H
a
j
j
-
-
:
:
:
・(
U
〉
で
あ
る
。
同
一
の
初
間
保
件
を
川
い
る
と
、
一
歩
一
歩
の
仰
は
ん
寸
U
E
(
同)
u
y
b
(
同
+
可
)
骨
+
h
H
(
同
+
、
)
7
H
+
h
H
(
】
+
こ
で
悶
+
-
-
i
r
i
-
-
・
:
+
h
H
又
は
可
S
H
E
-
+
『
)
よ
ム
ア
〔
(
午
、
)
同
l
H〕
で
あ
る
。
仰
の
一
般
仰
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ
の
部
分
は
「
縮
め
ら
れ
た
方
程
式
」
3
2
L
5
0島
町
宮
丘
町
op--〉
U
E
(
同
+
σ
!
(
】
+
と
い
λ
H
)
H
O
の
一
般
解
で
あ
る
3
2
+
と
で
あ
る
。
も
一
つ
の
部
分
は
完
全
な
方
程
式
ハ
5
〉
仰
の
一
つ
の
特
別
解
で
あ
る
よ
う
お
に
引
合
わ
せ
る
古
出
来
る
l
〔
(
同
士
)
l
C
で
あ
る
。
と
れ
は
寅
に
定
差
方
程
式
を
解
く
た
め
の
重
要
な
作
業
規
則
の
}
つ
で
あ
る
、
乙
と
を
迷
廻
し
に
一
一
一
口
う
o
m
w
を
解
く
に
は
、
光
十
試
行
錯
設
に
上
っ
て
そ
れ
の
あ
る
特
別
解
を
見
つ
け
、
そ
と
で
一
般
解
を
得
る
た
め
に
一
居
間
早
な
方
程
式
仰
の
解
を
附
加
す
る
。
a
A
 
(
5
)
問
、
ハ
O
H
t
叶
〔
〈
H
+
る
骨
I
C
W
M
R
H十
C
H
Jつ
宍
ア
T
O
H
+
H
l
む
と
置
く
と
き
は
a
 
z
+
】
)
し
つ
+
る
夫
幹
〉
H
l
〔
〈
同
+
『
〉
Z
L
U
l
l
門
(
】
十
『
〉
E
I
C
+
3
U
H
a
司
、
司
、
定
道
方
程
式
が
判
然
と
時
を
合
ん
で
い
る
歴
史
的
で
あ
る
時
は
一
つ
の
更
に
一
歩
を
進
め
た
複
雑
が
生
や
る
。
仰
に
於
け
る
上
う
に
一
つ
の
割
増
金
が
各
年
加
え
ら
れ
る
が
そ
の
金
額
は
年
々
言
明
さ
れ
る
と
仮
定
せ
よ
。
一
九
二
九
年
が
金
額
い
ま
が
複
利
で
課
せ
ら
れ
る
時
の
長
初
の
年
会
H
O
)
で
あ
る
と
す
る
。
歴
皮
の
一
資
料
と
し
て
、
一
一
一
日
明
さ
れ
た
割
増
金
は
一
九
三
O
年
(rご
で
は
S
、
一
九
コ
二
年
(
同
日
ど
で
は
恵
、
・
:
:
:
:
:
・
と
す
る
。
そ
の
と
き
は
司
令
+
H
)
l
(
同
+
ご
い
、
(
H
)
H
h
g
+
M
j
i
-
-
:
:
:
(
ご
は
定
差
方
程
式
で
あ
る
。
解
は
一
歩
一
歩
可
(
同
〉
H
3
2
+
と
よ
dH(日+唱、)HIH+hHM(同
+
S
H
I
M
+
:
・
:
:
:
+
9
た
る
と
'
と
が
見
出
さ
れ
る
。
仰
の
仰
は
同
一
の
「
納
め
ら
れ
た
方
程
式
」
の
解
と
割
増
金
の
歴
史
的
流
れ
に
依
存
す
る
一
つ
の
特
別
解
と
の
和
で
あ
る
。
次
に
我
々
は
こ
っ
(
又
は
上
り
多
く
)
の
時
の
後
れ
を
含
む
階
教
が
ニ
(
又
は
上
り
高
い
)
の
一
つ
の
定
差
方
程
式
へ
移
る
と
と
が
出
来
る
0
.
有
名
な
ユ
1
ル
(Jpr)
と
ケ
ン
ゲ
ル
(
同
g
r
z
)
のハ
6
V
自
己
退
化
体
系
(
h
P
C
B
0
2開
gω
回
守
内
ω
3
8
B
)
は
一
つ
の
例
涯
を
供
給
す
る
O
J
二
階
の
場
合
は
、
線
型
ず
は
、
一
可
(
H
+
N
)
+
h
q
(
N
+
日
)
+
~
ぞ
(
H
)
U
向
Zu--ji--・
・
:
・
〈
日
)
で
あ
る
。
但
し
お
と
?
と
は
休
系
の
建
築
物
の
だ
放
で
あ
り
、
且
つ
向
平
日
は
一
つ
の
歴
史
的
援
乱
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
τい
る
項
に
特
有
な
一
つ
の
撹
乱
が
加
え
ら
れ
る
の
外
は
、
系
列
に
あ
る
ど
ん
な
項
で
も
二
つ
の
光
だ
っ
項
で
決
定
さ
れ
る
。
撹
乱
が
-
な
け
れ
ば
、
非
歴
史
的
形
式
モ〈
H
+
N
)
+
a
H
(
同
十
日
)
+
~
v
d
(
H
〉
H
O
-
-
:
:
:
:
:
:・
(
∞
)
が
得
ら
れ
る
。
と
と
の
聞
は
め
に
封
臆
す
る
「
縮
め
ら
れ
た
方
程
式
」
で
あ
る
。
若
手
の
方
法
は
前
の
通
り
で
あ
る
。
我
々
は
縮
め
ら
れ
た
方
程
式
向
の
一
つ
の
一
般
解
、
建
築
用
定
数
ぬ
と
守
だ
け
を
合
む
が
系
列
を
「
夜
勤
し
始
め
る
」
た
め
の
こ
つ
の
初
期
保
件
、
例
え
ば
い
で
(
C
)
H
3
及
び
い
人
目
)
H
3
を
必
要
と
す
る
一
つ
の
解
、
を
捜
し
出
す
。
次
に
、
我
々
、
は
完
全
一
な
方
程
式
的
の
あ
る
特
別
解
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
。
と
の
こ
つ
の
和
は
例
。
一
般
解
を
奥
え
る
。
そ
の
と
き
、
一
般
解
は
歴
史
的
援
飢
に
無
関
係
な
一
つ
の
系
統
あ
る
部
分
と
歴
史
的
に
生
や
る
部
分
か
ら
成
る
。
最
初
の
部
分
で
我
々
が
求
め
る
も
の
は
概
し
て
一
つ
の
減
衰
振
動
で
あ
る
。
と
の
種
の
体
系
は
明
ら
か
に
産
業
謎
勤
の
理
論
に
溺
岱
で
あ
る
。
ハ
6
〉
民
・
0
・
内
g
宮
口
"
O
E
E
σ
丘町
O
E
S
F
o
g昆
可
。
向
。
忠
臣
民
O号
、
ロ
自
o
p
ュa
ハの開
ggEmHOW
開品目
g
p
一
一
九
四
六
年
)
参
照
と
の
一
般
方
法
は
微
分
方
程
式
の
理
論
の
中
に
採
用
さ
れ
た
も
の
に
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
一
つ
の
一
意
解
が
ハ
7υ
存
在
す
る
こ
と
を
経
済
理
論
の
数
回
中
的
基
礎
六一
ヘ
経
管
と
健
法
六
鴎
立
証
す
る
若
干
U
多
少
形
式
的
な
「
存
在
」
(=arzDnow-〉
定
迎
が
あ
る
。
震
際
に
、
例
え
ば
、
例
の
}
般
解
に
加
え
る
べ
き
の
の
あ
る
特
別
解
を
投
し
川
す
に
は
、
成
功
は
子
日
川
の
一
つ
の
桁
を
極
度
に
ま
で
験
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
Q
そ
れ
は
全
く
芝
ち
ら
か
と
い
え
ば
断
片
的
で
あ
り
且
つ
仰
る
か
反
る
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
差
方
程
式
を
用
い
れ
ば
、
我
々
は
常
に
特
定
な
定
差
方
程
式
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
、
指
定
さ
れ
た
初
間
保
件
か
ら
川
設
す
る
、
内
総
数
の
道
程
を
追
跡
す
る
た
め
の
}
歩
一
歩
方
法
の
助
け
を
語
り
る
こ
と
が
出
来
る。
ハ
7
〉
定
詮
方
程
式
に
闘
す
る
存
在
定
刊
は
E
mに
い
え
ば
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
に
よ
り
曲
解
さ
れ
て
い
る
、
例
え
ば
、
前
掲
引
用
書
、
玉
八
五
頁
。
「
運
行
持
符
枕
」
(
=
8
2誌
O
円
ω
=
)
の
伐
川
は
非
常
に
役
に
立
つ
。
同
を
い
、
(
同
)
を
い
℃
(
同
+
-
〉
に
袋
ぜ
し
め
る
一
つ
の
運
算
符
践
で
あ
る
と
す
る
、
即
ち
岡
崎
〈
同
)
H
司
令
+
】
)
・
そ
の
時
は
同
M
X
N
)
H
同
い
て
(
H
+
同
)
H
司
令
+
N
〉
w
等
o
h
v
を
定
差
に
封
す
る
通
例
の
運
算
符
践
と
せ
よ
。
そ
の
時
は
h
v
X
N
〉
H
U
3
3
+
同
)
l見
守
)
u
h
v
u
X
H
)
H
と
会
+
同
)
i
h
v
X
N
)
H
Y
(
同
十
N
)
i
N
司
令
+
同
〉
+
x
c
・
等
。
ぎ
ん
友
定
差
方
程
式
も
同
の
仕
方
で
及
び
h
v
で
二
者
の
中
の
一
を
恕
ぷ
校
に
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
方
程
式
仰
は
〔旬
i
(同
+
司
〉
〕
可
(
N
)
H
O
又
は
(
b
ー
と
も
(
H
)
H
O
i
-
-
j
i
-
-・
(
喝
)
と
の
世
く
と
と
が
出
来
る
。
方
程
式
例
は
(
岡
崎
+
h
N
同
+
~
v
)
弓
(
同
)
H
O
又
は
円
h
V
M
+
(
h
H
十
N
V
h
v
+
(
h
H
十
~
v
'
T
H
)
〕
可
(
同
)
H
O
i
-
-
:
:
・
:
:
:
:
(
弓
)
と
書
く
と
と
が
出
来
る
。
第
二
の
形
を
得
ょ
う
と
す
る
に
は
、
法
干
の
項
の
再
整
備
が
各
の
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
資
際
に
運
算
符
抗
の
利
川
は
そ
れ
ら
が
恰
か
も
主
で
あ
る
か
の
如
〈
取
扱
う
一
引
が
出
来
る
と
い
う
事
寅
か
ら
生
ヂ
る
。
定
義
に
よ
り
b
司
令
)
H
(
同
i
ご
Y
(
N
)
我
々
は
h
v
H
同
j
M
又
は
同
H
ぃ
+
同
と
書
き
一
つ
の
形
式
で
の
方
程
式
を
も
う
一
つ
へ
波
形
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
お
)
で
は
同
日
+
a
同
+
~
v
H
H
(
h
v
+
同
)
凶
+
h
H
(
h
v
+
ご
+
~
v
H
h
v
u
十
〈
h
H
+
N
)
レ
十
(
R
N
+
~
γ
十
回
)
札
有
限
定
の
項
で
苦
か
れ
た
一
つ
の
さ
若
方
程
式
(
運
算
符
披
レ
を
別
い
て
〉
は
運
算
符
践
が
?
判
で
あ
る
微
分
方
程
式
に
類
似
し
た
形
を
し
て
い
る
事
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
毎
年
複
利
利
殖
さ
れ
る
利
子
に
到
す
る
定
道
方
程
式
は
い
て
(
N
)
H
ミ
(
と
で
あ
る
。
と
れ
に
封
臆
す
る
連
続
的
に
複
利
刻
泊
さ
れ
る
利
子
に
封
ず
る
微
分
方
程
式
は
b
X
N
)
H
ミ
ハ
る
で
あ
る
。
比
較
静
墜
に
於
け
る
一
つ
の
問
題
。
J
助
限
的
定
式
化
の
中
に
起
る
定
差
方
程
式
の
性
質
は
サ
と
ュ
ア
ル
サ
ン
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
一
つ
の
簡
単
に
さ
れ
た
例
題
で
訟
明
す
る
と
と
が
川
ボ
る
。
単
一
射
に
封
す
る
市
場
で
の
均
衡
は
需
要
と
供
給
の
方
程
式
で
決
ま
る
、
均
衡
債
格
相
は
匂
(
ち
H
h
Q〉
の
一
つ
の
併
で
あ
る
。
も
し
侃
絡
が
長
初
に
H
J
ハH
芯
)
で
定
位
さ
れ
る
な
ら
ば
、
時
全
体
を
通
じ
て
何
が
偶
然
起
る
か
?
と
の
問
題
の
多
く
の
机
%
な
る
助
県
的
定
式
化
の
中
で
、
二
つ
が
と
と
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
日
仏
、
我
々
は
債
格
は
需
要
が
供
給
を
凌
駕
し
て
い
る
川
は
的
討
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
且
つ
供
給
が
需
要
を
凌
駕
し
て
い
右
聞
は
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
で
着
手
す
る
。
我
・
々
は
洛
好
き
の
泌
さ
は
川
.
処
と
仇
ね
と
の
澄
に
比
例
す
る
と
い
う
一
つ
の
仮
定
、
そ
れ
は
連
僚
的
愛
化
を
合
む
が
、
を
附
加
す
る
。
一
つ
の
微
分
方
程
式
は
m
m的
川
係
の
…
巡
引
な
式
で
あ
り
、
展
開
に
よ
っ
て
近
似
的
に
は
い
同
L
S
Q
)
い
h
e
u
L
〔口、(矧
)
i句、(矧
v
u
e
l
v
)
・
丸岡
と
と
で
』
は
落
活
き
の
述
さ
で
正
の
放
で
あ
る
o
方
杭
式
は
旬
、
(
矧
)
が
匂
、
(
同
町
)
よ
り
ι
へ
か
小
か
に
依
つ
で
も
は
連
続
的
に
切
に
向
っ
て
又
は
同
か
ら
立
去
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
容
易
に
仰
か
爪
る
。
微
分
方
税
式
は
何
と
か
連
領
的
移
動
た
け
を
許
し
且
つ
按
動
す
る
移
動
の
可
能
性
の
入
る
こ
と
を
禁
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
一
つ
の
特
色
(
例
え
ば
こ
の
事
〉
で
あ
る
。
と
の
理
由
の
た
め
に
の
み
、
そ
れ
ら
は
全
く
は
松
山
勤
務
に
は
趨
訟
で
は
な
い
。
第
二
に
、
我
々
は
・
需
要
は
そ
れ
自
身
を
芭
ち
に
侭
格
へ
合
わ
せ
る
が
供
拾
は
一
つ
の
時
の
後
れ
の
後
に
の
み
謎
化
を
受
け
る
事
を
仮
定
し
て
議
九
州
を
巡
め
る
o
見
V
ハ
同
)
が
時
同
で
の
促
絡
で
あ
る
時
は
時
ハ
同
十
日
〉
で
の
仇
給
は
句
守
(
同
)
〕
で
あ
る
。
時
公
+
ご
で
の
需
要
は
匂
〔
司
令
+
目
)
〕
で
あ
り
丑
つ
も
ハ
同
十
日
〉
は
供
給
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
取
付
け
た
の
で
あ
る
。
即
ち
-
U
〔
も
ハ
同
十
日
)
〕
H
h
〔H
M
G〉〕
と
れ
は
、
一
つ
の
問
え
ら
れ
た
円
以
初
の
侭
絡
，
P
か
ら
、
定
差
方
程
式
が
時
金
休
に
百
一
っ
て
後
民
す
る
時
一
歩
一
歩
間
以
格
央
情
)
を
具
え
る
一
つ
の
定
を
方
程
式
で
あ
る
。
一
次
の
需
要
及
び
供
給
(
定
数
F
F
R
H
及
び
。
を
も
っ
)
と
い
う
特
別
な
か
ポ
口
に
は
R
i
E
b
(
ヱ
-
U
H
h
H
+
F
b
〈
H
)
陸
部
問
的
の
政
際
的
法
限
六
五
也
管
と
盟
問
、
平
日
)
+
柄
、
守
)
H
h
-
と
な
り
、
問
、
.Q
同
一
型
の
一
つ
の
線
型
定
栄
一
方
程
式
で
あ
る
。
仰
は
谷
易
に
得
ら
れ
る
が
、
あ
り
得
ぺ
き
と
と
の
主
り
中
へ
き
，
い
範
囲
を
奥
え
て
く
れ
て
い
る
、
.
特
に
、
民
v
は
矧
の
ま
わ
り
に
、
閣
に
向
っ
て
又
は
矧
か
ら
臨
れ
て
摂
動
す
る
と
と
が
出
来
る
。
と
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
妹
桑
」
結
果
で
あ
る
、
。
.
と
の
例
題
は
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
ン
の
去
作
の
限
外
を
川
一
示
し
て
い
る
。
何
故
時
令
+
同
)
で
の
供
給
が
時
H
で
の
債
格
に
よ
っ
て
定
ま
る
べ
き
か
?
そ
れ
は
時
刊
に
於
い
て
仇
治
行
が
時
(
N
+
日
)
に
於
、
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
債
格
を
喚
問
明
し
た
な
与
R
s
e
事
に
よ
っ
て
定
ま
り
且
つ
又
そ
の
政
問
は
時
同
で
の
悦
怖
に
よ
っ
て
氾
ま
る
と
状
々
は
恐
ら
く
一
一
一
口
う
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
設
期
は
又
他
の
事
情
に
も
依
存
す
る
。
政
問
の
間
企
は
サ
ミ
ュ
プ
ル
サ
ン
の
川
九
州
に
は
少
じ
も
日
式
つ
何
所
を
投
し
出
さ
ぬ
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
安
定
保
件
の
勤
墜
的
定
式
化
を
合
む
)
比
い
代
的
引
の
一
つ
の
民
汎
な
且
つ
巾
分
の
な
い
九
州
泌
を
拠
え
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
議
期
に
基
礎
が
置
か
れ
た
ヒ
ッ
ク
ス
の
分
析
の
よ
う
な
も
の
は
少
し
も
的
え
な
い
。
よ
り
m照
的
な
終
的
助
限
に
就
い
て
、
且
つ
特
に
景
気
循
環
論
に
就
い
て
は
、
彼
は
何
が
・
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
れ
干
の
指
示
を
以
て
足
れ
り
と
し
て
い
る
、
そ
し
て
け
に
数
墜
者
へ
興
味
の
あ
る
重
要
な
提
一
一
一
口
を
し
て
い
る
。
彼
は
時
金
休
を
泊
じ
て
一
つ
の
経
消
休
系
の
全
進
路
が
あ
る
滋
化
に
よ
っ
て
泌
化
す
る
事
が
出
来
る
(
例
え
ぽ
、
消
費
の
限
界
傾
向
に
長
け
る
V
比
較
勤
墜
ヌ
ト
カ
久
-
7
4
ク
の
殆
ん
ε米
知
の
受
持
区
域
を
探
究
す
る
と
と
の
必
要
を
指
仰
す
る
ι
彼
は
非
線
型
の
定
差
又
は
微
分
方
程
式
の
及
び
統
計
宏
伸
O
各
自
己
nv
要
泌
を
も
っ
休
系
の
可
能
の
重
要
を
力
説
す
る
。
我
々
は
今
国
雌
な
問
題
を
提
出
し
し
か
も
倫
系
統
的
改
良
を
符
ち
つ
つ
あ
る
一
つ
の
数
墜
的
領
域
の
中
に
居
る
。
過
去
の
数
理
経
済
問
一
ほ
一
失
系
な
る
数
路
一
向
便
宜
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
。
一
弐
の
仮
定
は
恐
ら
く
経
消
勤
翠
の
取
扱
い
に
は
趨
営
で
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
も
し
左
様
な
ら
ば
、
ど
れ
か
他
の
単
純
化
が
数
些
が
あ
ま
り
形
式
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
治
も
ま
だ
泊
岱
な
単
純
化
を
考
え
つ
い
た
も
の
は
な
い
。
そ
と
に
は
経
済
墜
者
と
同
校
教
凶
一
者
に
よ
っ
て
箆
さ
れ
る
F
ベ
き
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
門
泊
詑
〕
弘
ハ
チ
エ
イ
ム
パ
H
Y
シ
〉
は
ヒ
ッ
ク
ス
と
サ
ミ
ュ
ア
ル
サ
シ
の
定
式
化
に
閲
し
て
の
問
題
の
ア
ラ
シ
氏
の
簡
短
.
な
議
論
に
就
い
て
二
百
の
論
評
た
加
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
〈
a
)
も
し
す
べ
て
の
因
子
が
包
含
さ
れ
な
い
な
ら
ば
(
サ
ξ
ユ
ア
ル
サ
シ
マ
又
は
(
O
U
も
し
一
因
子
が
一
定
の
僅
で
六
六
np 
ち
'
あ
る
な
ら
ば
ハ
ヒ
ヅ
ク
ス
〉
、
何
故
「
す
べ
て
の
肉
予
の
使
用
在
ご
一
倍
に
す
る
こ
と
は
生
産
高
在
倍
加
し
な
い
」
に
つ
い
て
J
一
つ
の
説
明
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
勿
論
、
成
混
申
分
の
な
い
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
可
間
性
だ
け
た
承
認
す
る
こ
と
は
危
険
な
そ
し
て
訣
れ
る
方
向
に
謹
く
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
い
ふ
の
は
そ
れ
は
も
し
す
べ
て
の
因
子
が
ハ
a
〉
合
ま
れ
且
つ
ハ
F
ν
箆
数
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
回
数
は
一
次
で
賢
次
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
た
そ
れ
と
な
く
一
一
一
回
う
、
そ
し
て
私
が
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
根
掠
の
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
閃
子
在
除
く
こ
と
か
そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
ル
一
定
の
住
に
し
て
ぼ
く
と
い
う
上
う
な
.
か
か
る
便
法
が
「
山
間
ル
上
に
向
け
さ
せ
る
」
た
め
に
程
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
我
々
が
日
引
い
す
る
上
う
に
思
わ
れ
る
所
の
も
の
は
策
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
次
向
次
生
産
函
教
は
一
つ
の
長
期
間
の
旦
つ
健
康
な
存
綬
ら
す
る
で
あ
ら
う
ご
と
た
玲
立
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
か
か
る
命
題
は
民
合
わ
せ
た
且
つ
辺
間
的
に
設
り
易
い
す
べ
て
の
因
子
一
お
持
ち
合
わ
せ
て
(
そ
れ
は
最
も
「
一
般
な
」
似
定
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
〉
函
教
が
賢
次
で
あ
る
と
い
う
町
々
拠
の
承
認
た
椋
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
私
の
分
析
中
に
問
え
ら
れ
た
も
の
と
は
完
全
に
呉
っ
た
曲
線
の
落
下
部
分
の
一
つ
の
説
明
た
も
包
含
し
て
い
る
。
経
済
理
論
の
数
恩
的
基
礎
ノ、
七
